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## Cedarville 
2 Cari Greetham 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 9 7 37 .054 
2 12 11 41 .024 
3 16 3 38 .342 
4 11 6 25 .200 
## Grace 
2 Angela McClure 
3 Kirah Fifield 
6 Stephanie Lawson 
7 Natile Marlar 
8 Ashley Ide 
10 Enrica Verrett 
11 Candace Burns 
14 Brooke Blackford 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 9 41 .098 
2 12 4 39 .205 
3 16 3 41 .317 
4 6 4 31 .065 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Grace (8/23/08 at Winona Lake, IN) 
ATTACK 
s K E TA 
1 0 0 0 
4 14 5 29 
1 0 0 0 
4 9 3 13 
4 0 0 1 
4 10 3 31 
4 0 0 4 
4 8 8 34 
4 0 0 7 
4 0 1 1 
4 6 6 18 
4 1 1 3 
4 48 27 141 
ATTACK 
s K E TA 
4 1 1 5 
4 0 0 1 
4 12 4 37 
1 0 0 0 
4 4 3 16 
4 9 5 20 
4 10 5 42 
4 11 2 31 
4 47 20 152 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Diq BS BA BE BHE 
.000 0 0 .000 0 0 0 .000 2 0 1000 1 0 0 0 0 
.310 1 9 .111 0 0 0 .000 0 0 .000 2 3 4 6 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 
.462 0 0 .000 0 0 1 1000 0 0 .000 2 0 2 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 21 1000 0 0 .000 3 0 0 0 0 
.226 0 6 .000 1 3 16 .812 16 2 .889 15 0 0 0 1 
.000 0 4 .000 0 0 14 1000 12 2 .857 11 0 0 0 1 
.000 0 2 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 8 1 2 2 0 
.000 0 4 .000 0 0 10 1000 20 2 .909 21 0 0 0 0 
-1.000 0 0 .000 0 0 16 1000 14 1 .933 7 0 0 0 0 
.000 1 8 .125 0 0 0 .000 1 0 1000 3 0 3 1 0 
.000 39 113 .345 0 2 18 .889 0 0 .000 11 0 1 1 1 
.149 41 146 .281 1 5 96 .948 65 7 .903 84 4 12 10 3 
TOT AL TEAM BLOCKS: 10.0 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Grace (1) 
1 2 3 4 
26 21 25 25 
24 25 23 17 
Team Records: 
2-0 
1-1 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Diq BS BA BE 
.000 40 138 .290 1 2 15 .867 0 0 .000 5 0 2 0 
.000 1 3 .333 0 1 16 .938 13 0 1000 14 0 0 0 
.216 0 4 .000 1 3 13 .769 11 0 1000 6 0 2 0 
.000 0 0 .000 0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 0 0 
.062 0 6 .000 3 4 23 .826 24 0 1000 6 0 0 0 
.200 0 2 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0 
.119 2 5 .400 2 1 14 .929 21 0 1000 9 0 0 0 
.290 0 2 .000 0 2 7 .714 21 1 .955 12 1 1 0 
.178 43 160 .269 7 14 90 .844 90 1 .989 52 2 6 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 5.0 
Site: Winona Lake, IN 
Date: 8/23/08 Attend: 50 Time: 2:00 
Referees: 
Grace Classic Championship 
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